『世間親仁形気』＜祝言＞の方法　：　「老を楽しむ果報親父」の『文正草子』利用をめぐって by 濵田, 泰彦
『
世
間
親
仁
形
気
』
祝
言
の
方
法
「
老
を
楽
し
む
果
報
親
父
」
の
『
文
正
草
子
』
利
用
を
め
ぐ
っ
て
濵
田
泰
彦
は
じ
め
に
、
二
、「
老
を
楽
し
む
果
報
親
父
」
に
お
け
る
『
文
正
草
子
』
利
用
二
一
、「
老
を
楽
し
む
果
報
親
父
」
梗
概
二
二
、
娘
の
誕
生
を
め
ぐ
っ
て
二
三
、『
武
道
伝
来
記
』
の
剽
窃
と
逆
転
劇
二
四
、
又
兵
衛
の
「
親
仁
形
気
」
三
、
浮
世
草
子
に
お
け
る
『
文
正
草
子
』
の
利
用
お
わ
り
に
、
江
島
其
磧
『
世
間
親
仁
形
気
』
最
終
章
段
「
老
を
楽
し
む
果
報
親
父
」（
巻
五
ノ
三
）
は
、
主
人
公
中
椀
の
又
兵
衛
の
一
人
娘
お
き
く
が
家
老
と
結
婚
す
る
こ
と
に
よ
り
、
日
雇
い
人
足
か
ら
屋
敷
住
ま
い
へ
と
急
激
な
身
分
上
昇
を
伴
う
話
で
あ
る
。
当
該
章
段
に
は
、
娘
蓮
華
姫
の
婚
姻
に
よ
り
殿
上
人
に
出
世
す
る
文
太
を
主
人
公
と
す
る
『
文
正
草
子
』
の
祝
言
的
展
開
が
関
与
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
、「
老
を
楽
し
む
果
報
親
父
」
の
お
き
く
は
『
文
正
草
子
』
の
姉
妹
の
よ
う
な
器
量
良
し
で
は
な
く
、
将
来
へ
の
期
待
も
極
め
て
希
薄
で
あ
り
、
祝
言
的
結
末
は
予
期
さ
れ
難
っ
た
が
、
奉
公
先
の
家
老
と
の
間
に
男
子
を
授
か
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
状
況
が
一
変
す
る
。
そ
の
場
面
で
は
西
鶴
『
武
道
伝
来
記
』「
毒
薬
は
箱
入
の
命
」
に
お
け
る
酷
似
し
た
状
況
描
写
を
巧
み
に
剽
窃
し
て
い
る
。
こ
の
ほ
か
、
子
宝
に
恵
ま
れ
な
い
役
割
を
娘
の
両
親
か
ら
娘
婿
に
変
更
し
た
り
、
又
兵
衛
が
高
家
の
生
活
に
馴
染
め
な
い
と
い
っ
た
障
害
を
挿
入
す
る
等
、
種
々
の
操
作
を
行
っ
た
上
で
、『
文
正
草
子
』
の
祝
言
が
実
現
し
た
の
で
あ
る
。
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は
じ
め
に
、
草
子
類
の
最
終
話
あ
る
い
は
結
末
部
は
、
祝
言
で
閉
じ
る
と
い
う
不
文
律
が
あ
る
。
一
般
に
短
編
の
み
で
構
成
さ
れ
る
浮
世
草
子
作
品
の
場
合
、
最
終
話
を
ハ
ッ
ピ
ー
・
エ
ン
ド
で
結
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
拘
束
の
た
め
に
、
ス
ト
ー
リ
ー
展
開
が
凡
庸
に
な
り
が
ち
な
の
を
作
家
た
ち
は
否
応
な
く
意
識
さ
せ
ら
れ
、
何
が
し
か
の
工
夫
を
加
え
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
れ
を
回
避
す
る
よ
う
心
掛
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
推
察
さ
れ
る
。
論
者
は
か
つ
て
、
井
原
西
鶴
『
武
家
義
理
物
語
』（
貞
享
五
・
一
六
八
八
年
二
月
刊
）
最
終
話
「
形
の
花
と
は
前
髪
の
時
」（
巻
六
ノ
四
）
の
創
作
方
法
を
読
み
解
い
た
こ
と
が
あ
る１
）
。
当
該
章
段
は
、
木
村
長
門
守
の
召
使
で
あ
っ
た
松
尾
小
膳
に
鴫
野
宇
右
衛
門
と
玉
水
茂
兵
衛
の
二
人
の
侍
が
心
を
寄
せ
、
小
膳
・
宇
右
衛
門
の
二
人
の
親
密
さ
を
疑
っ
た
茂
兵
衛
が
小
膳
に
果
し
合
い
を
申
し
出
る
ス
ト
ー
リ
ー
が
軸
に
展
開
さ
れ
て
い
る
。
茂
兵
衛
に
よ
れ
ば
、
自
分
の
方
が
先
に
小
膳
に
心
を
寄
せ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
後
で
執
心
し
た
宇
右
衛
門
と
密
会
す
る
と
は
堪
忍
な
り
難
く
、
こ
う
な
っ
た
ら
討
ち
果
た
す
し
か
他
に
手
は
な
い
、
と
そ
の
事
情
を
述
べ
る
。
痴
話
喧
嘩
の
も
つ
れ
と
は
い
え
、
命
を
懸
け
た
果
し
合
い
に
及
び
、
幸
福
な
結
末
な
ど
お
よ
そ
想
定
で
き
な
い
状
況
に
追
い
込
ま
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
西
鶴
は
こ
の
緊
張
の
ピ
ー
ク
を
あ
っ
け
な
く
緩
め
て
し
ま
う
。
か
ね
て
よ
り
小
膳
は
生
国
石
見
に
杉
山
市
左
衛
門
な
る
念
友
を
残
し
て
お
り
、
他
の
侍
と
契
る
こ
と
は
あ
り
え
な
か
っ
た
（
当
該
章
段
冒
頭
に
そ
の
旨
明
記
さ
れ
て
い
る
）。
果
し
合
い
直
前
に
そ
れ
を
知
っ
た
茂
兵
衛
は
、
「
宇
右
衛
門
と
御
懇
ろ
あ
そ
ば
さ
ね
ば
、
こ
の
方
に
何
の
恨
み
も
な
し
」２
）
と
、
そ
れ
を
辞
退
す
る
旨
や
や
唐
突
に
通
告
し
、
三
人
は
「
義
理
一
遍
の
語
ら
ひ
」
を
な
す
に
至
り
、
大
団
円
を
迎
え
る
。
旧
稿
で
は
、
小
膳
と
市
左
衛
門
が
各
々
、
当
時
荒
木
与
次
兵
衛
座
に
抱
え
ら
れ
て
い
た
若
衆
役
者
松
本
小
膳
と
杉
山
勘
左
衛
門
を
モ
デ
ル
と
し
て
お
り
、
役
者
同
士
の
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
が
関
与
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
推
定
し
た
。
そ
れ
は
さ
て
お
き
、
西
鶴
が
平
板
な
展
開
を
避
け
、
極
め
て
深
刻
な
事
態
を
設
定
し
た
上
で
、「
千
歳
の
春
を
重
ね
、
末
々
武
の
家
栄
え
、
太
刀
抜
か
ず
し
て
治
ま
る
、
時
津
国
久
し
き
」
と
の
お
さ
だ
ま
り
の
祝
言
に
お
さ
め
る
落
差
の
大
き
さ
に
工
夫
を
み
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
西
鶴
以
降
の
浮
世
草
子
作
者
も
ま
た
、
最
終
話
祝
言
の
原
則
を
遵
守
す
る
こ
と
と
な
る
。
作
品
内
容
や
趣
向
に
心
血
を
注
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
作
者
に
と
っ
て
、
最
終
章
段
の
執
筆
は
、
二
重
に
負
荷
の
か
か
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
且
つ
腕
の
見
せ
所
で
も
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
次
章
以
降
、
そ
の
実
例
と
し
て
江
島
其
磧
『
世
間
親
仁
形
気
』
（
享
保
五
・
一
七
二
〇
年
正
月
刊
）
最
終
話
「
老
を
楽
し
む
果
報
親
父
」（
巻
五
ノ
三
）
に
お
け
る
『
文
正
草
子
』
利
用
を
確
認
し
、
も
っ
て
、
浮
世
草
子
に
お
け
る
最
終
話
（
祝
言
章
段
）
創
作
手
法
の
一
250
端
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
試
み
る
。
二
、「
老
を
楽
し
む
果
報
親
父
」
に
お
け
る
『
文
正
草
子
』
利
用
二
一
、「
老
を
楽
し
む
果
報
親
父
」
梗
概
『
浮
世
親
仁
形
気
』「
老
を
楽
し
む
果
報
親
父
」（
巻
五
ノ
三
）
の
梗
概
は
以
下
の
通
り
。
日
雇
い
人
足
で
生
計
を
立
て
て
い
る
金
杉
（
現
・
東
京
都
港
区
芝
）
の
中
椀
の
又
兵
衛
に
は
、
妾
奉
公
に
も
出
せ
な
い
程
度
の
あ
ま
り
器
量
の
良
く
な
い
一
人
娘
お
き
く
が
あ
っ
た
。
十
三
歳
で
さ
る
大
名
の
家
老
の
屋
敷
に
奉
公
に
出
さ
れ
た
お
き
く
は
野
菊
と
名
を
改
め
、
奥
様
の
御
意
に
入
る
。
十
年
余
が
経
過
し
て
、
そ
の
奥
様
が
死
亡
し
、
気
落
ち
し
た
家
老
を
慰
め
よ
う
と
美
女
を
寄
せ
集
め
て
み
た
も
の
の
、
少
し
も
心
を
移
す
こ
と
は
な
か
っ
た
。
十
月
の
子
の
晩
、
酒
宴
の
後
で
釣
灯
籠
を
外
す
よ
う
家
老
が
命
じ
た
と
こ
ろ
、
野
菊
が
そ
の
役
目
を
負
っ
た
。
家
老
は
野
菊
の
姿
が
何
と
な
く
好
ま
し
く
映
り
、
つ
い
に
は
子
を
授
か
る
。
四
十
余
に
し
て
家
老
が
初
め
て
授
か
っ
た
子
に
は
幸
若
丸
の
名
が
与
え
ら
れ
、
跡
目
と
し
て
大
切
に
育
て
ら
れ
る
。
さ
て
、
野
菊
が
正
式
に
奥
様
と
し
て
披
露
さ
れ
た
の
に
伴
い
、
沼
田
瀬
平
が
命
を
受
け
、
金
杉
の
野
菊
の
家
族
は
家
老
の
屋
敷
に
招
待
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
中
椀
の
又
兵
衛
に
は
御
屋
敷
で
の
優
雅
な
生
活
が
肌
に
合
わ
ず
、
家
中
の
も
て
な
し
を
嫌
い
、
夜
は
そ
っ
と
部
屋
を
抜
け
出
て
庭
に
筵
を
敷
い
て
裸
で
眠
る
と
い
う
有
様
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
慰
め
に
と
千
本
突
の
工
事
を
依
頼
す
る
と
、
又
兵
衛
は
黒
塗
り
に
高
蒔
絵
の
地
築
棒
を
持
っ
て
喜
ん
で
働
い
た
。
こ
う
し
て
、
又
兵
衛
は
百
歳
ま
で
健
康
に
家
老
の
屋
敷
で
幸
せ
な
生
涯
を
送
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
『
浮
世
親
仁
形
気
』（
以
下
、『
親
仁
形
気
』
と
略
記
）
序
文
は
「
一
変
り
か
は
り
た
る
、
親
仁
ど
も
の
形
気
を
」、「
五
冊
に
集
め
」
た
と
記
す
。
巻
五
ノ
三
で
も
例
に
洩
れ
ず
、
日
雇
い
人
足
以
外
の
生
活
を
拒
絶
し
、
せ
っ
か
く
の
屋
敷
で
の
贅
沢
な
生
活
を
こ
と
ご
と
く
嫌
悪
す
る
中
椀
の
又
兵
衛
と
い
う
「
一
変
り
か
は
り
た
る
、
親
仁
」
に
焦
点
が
当
て
ら
れ
て
い
る
。
と
同
時
に
、
娘
の
婚
姻
に
伴
い
、
そ
れ
ま
で
の
生
活
か
ら
一
変
し
て
家
老
屋
敷
で
の
不
自
由
の
な
い
生
活
を
中
椀
一
家
が
享
受
す
る
変
化
に
富
ん
だ
ス
ト
ー
リ
ー
こ
そ
が
当
該
章
段
の
眼
目
に
も
な
っ
て
い
る
。
娘
の
婚
姻
に
よ
っ
て
、
主
人
公
の
身
分
が
急
激
に
上
昇
す
る
展
開
は
、
明
ら
か
に
塩
屋
の
文
太
（
文
正
常
岡
）
の
娘
蓮
華
姫
と
中
将
が
結
婚
し
、
殿
上
に
招
か
れ
る
『
文
正
草
子
』
の
利
用
を
予
想
さ
せ
る
。
た
だ
し
、「
老
を
楽
し
む
果
報
親
父
」（
以
下
、「
老
を
楽
し
む
〜
」
と
略
記
）
に
お
け
る
『
文
正
草
子
』
利
用
に
は
、
多
く
の
変
形
が
加
え
ら
れ
て
も
い
る
。
以
下
、
順
を
追
っ
て
そ
の
利
用
方
法
を
明
ら
か
に
し
て
み
た
い
。
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二
二
、
娘
の
誕
生
を
め
ぐ
っ
て
『
文
正
草
子
』
で
は
、
長
年
子
宝
に
恵
ま
れ
な
か
っ
た
文
太
夫
婦
が
鹿
嶋
大
明
神
に
参
詣
し
、
願
い
通
じ
て
蓮
華
・
蓮
の
前
の
二
人
の
娘
が
誕
生
す
る
。
二
人
は
、
順
調
に
他
に
並
ぶ
こ
と
の
な
い
美
女
へ
と
成
長
す
る
。
寛
文
四
（
一
六
六
四
）
年
十
二
月
長
尾
平
兵
衛
版
『
文
し
や
う
さ
う
し
』
は
、
二
人
の
娘
を
次
の
よ
う
に
描
き
出
す
。
か
く
て
と
し
月
を
ふ
る
ほ
ど
に
。
此
ひ
め
君
た
ち
の
御
か
た
ち
あ
り
さ
ま
は
。
ひ
か
り
も
さ
し
そ
ふ
こ
ゝ
ち
し
て
。
ま
こ
と
に
花
の
に
ほ
ひ
も
さ
き
ま
さ
り
て
ぞ
見
え
給
ふ
。
な
に
ゝ
つ
け
て
も
く
ら
か
ら
ず
。
か
き
な
が
し
給
ふ
ふ
で
の
あ
と
な
ど
ま
こ
と
に
こ
し
か
た
ゆ
く
す
ゑ
に
も
。
か
ゝ
る
た
め
し
は
よ
も
あ
ら
じ
。
つ
ね
は
ご
せ
を
ね
が
ふ
御
こ
ゝ
ろ
ざ
し
も
あ
り
。
な
に
ゝ
つ
け
て
も
た
ぐ
ひ
な
く
め
で
た
く
あ
り
が
た
き
御
さ
ま
な
り
。
を
ろ
か
な
る
御
事
ぞ
な
か
り
け
る
。
容
姿
端
麗
の
み
な
ら
ず
、
前
例
を
見
な
い
ほ
ど
の
能
筆
で
あ
っ
た
と
伝
え
る
右
引
用
文
は
、
外
見
に
文
才
を
も
兼
備
し
て
い
た
と
語
る
。
時
代
下
っ
て
土
佐
少
掾
正
勝
正
本
『
塩
屋
文
正
物
語
』（
元
禄
六
・
一
六
九
三
年
以
前
成
）
も
、
容
姿
と
文
才
を
た
た
え
る
。
十
五
と
十
四
の
。
姫
を
二
人
も
ち
給
ふ
。
す
な
は
ち
其
名
を
ば
。
ひ
や
う
そ
く
に
ま
か
せ
て
。
一
は
れ
ん
げ
御
ぜ
ん
と
つ
き
給
ふ
。
い
も
う
と
姫
の
其
名
を
ば
。
は
ち
す
の
ま
へ
と
ぞ
申
け
る
。
い
づ
れ
お
と
ら
ぬ
御
か
た
ち
。
り
ふ
じ
ん
せ
い
し
が
か
う
が
ん
も
、
是
に
は
い
か
で
。
ま
さ
る
べ
き
。
御
せ
い
じ
ん
に
し
た
が
ひ
て
。
ひ
か
り
さ
し
そ
ふ
。
春
の
日
の
、
か
す
み
を
わ
け
て
さ
く
梅
の
、
か
こ
と
ば
か
り
の
御
よ
そ
ほ
ひ
。
し
い
か
く
わ
ん
げ
ん
く
ら
か
ら
ず
。
中
国
の
美
人
の
代
名
詞
で
あ
る
李
夫
人
や
西
施
の
紅
顔
に
も
見
劣
り
し
な
い
蓮
華
・
蓮
の
前
姉
妹
は
、
詩
歌
管
絃
も
た
し
な
ん
で
い
た
、
と
す
る
。
こ
の
よ
う
に
、『
文
正
草
子
』
で
は
類
ま
れ
な
美
人
姉
妹
を
文
太
が
授
か
る
。
典
型
的
な
申
し
子
譚
で
あ
り
、
二
人
の
誕
生
が
文
太
夫
婦
の
運
命
を
激
変
さ
せ
る
契
機
と
な
る
。
「
老
を
楽
し
む
〜
」
の
又
兵
衛
は
、
文
太
と
は
違
っ
て
、
子
宝
に
恵
ま
れ
な
い
苦
悩
と
は
無
縁
で
あ
っ
た
も
の
の
、
授
か
っ
た
姉
妹
な
ら
ぬ
一
人
娘
お
き
く
は
、『
文
正
草
子
』
の
そ
れ
と
は
対
照
的
に
、
「
一
人
の
娘
を
持
ち
し
が
、
手
入
し
て
か
ら
が
迚とても
妾めかけ
も
の
に
成
る
ほ
ど
の
器
量
に
も
あ
ら
ず
。
是
喰
ひ
つ
ぶ
し
と
観
念
し
」
と
、
親
の
期
待
か
ら
も
見
離
さ
れ
た
存
在
で
あ
っ
た
。
『
塩
屋
文
正
物
語
』
の
冒
頭
は
、
物
語
の
結
末
を
次
の
よ
う
に
予
祝
す
る３
）
。
扨
も
。
其
後
。
さ
れ
ば
俗
に
い
ひ
な
ら
は
す
。
し
し
や
う
つ
た
な
き
し
づ
の
め
も
。
其
よ
そ
ほ
ひ
の
と
く
に
よ
り
。
玉
の
御
駕
に
至
る
と
は
ま
こ
と
。
成
か
な
其
た
め
し
。
美
し
い
容
貌
の
娘
を
持
つ
と
氏
姓
の
高
下
に
か
か
わ
ら
ず
、
玉
の
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輿
に
乗
る
こ
と
が
で
き
る
と
語
る
。『
親
仁
形
気
』
か
ら
は
、
こ
れ
と
対
照
的
な
文
言
を
拾
い
出
す
こ
と
が
で
き
る
。「
老
を
楽
し
む
〜
」
は
、
導
入
部
分
で
器
量
の
悪
い
娘
を
産
ん
だ
母
親
の
「
述
懐
よ
ま
ひ
ご
と
」
を
綴
る
。
そ
の
長
台
詞
を
要
約
す
る
と
、「
何
か
の
手
違
い
で
娘
を
産
ん
で
も
、
聟
の
機
嫌
取
り
の
た
め
に
費
用
が
か
か
り
損
ば
か
り
す
る
。
せ
め
て
人
並
み
の
器
量
の
娘
を
授
か
り
た
い
も
の
だ
が
、
美
し
い
男
の
子
を
授
か
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
き
ま
っ
て
器
量
の
劣
る
娘
を
授
か
る
も
の
だ
」
と
の
内
容
で
、『
親
仁
形
気
』
の
語
り
手
は
、
こ
れ
を
受
け
て
即
座
に
次
の
よ
う
な
反
論
を
加
え
る
。
是
一
概
な
る
母
の
い
ひ
ぶ
ん
、
世
に
男
子
を
調
法
し
て
、
其
の
子
悪
事
を
な
し
、
夢
に
も
し
ら
ぬ
親
ま
で
難
儀
に
及
ぶ
事
を
思
へ
ば
、
取
方
に
は
悪
女
の
方
が
増
し
な
る
べ
し
。
男
の
子
の
玉
の
こ
し
に
乗
り
て
、
親
・
一
門
う
か
み
あ
が
り
し
事
を
聞
か
ず
。
中ちゅうよ
り
下
の
町
人
は
、
器
量
の
よしあし
善
悪
は
か
く
べ
つ
、
娘
の
子
に
は
世
話
す
く
な
し
。（
傍
線
、
筆
者
。
以
下
、
同
様
。）
男
子
を
重
宝
す
る
の
が
世
の
な
ら
い
で
あ
る
が
、
色
遊
び
に
耽
る
放
蕩
息
子
を
想
定
し
た
か
、
男
子
の
「
悪
事
」
が
か
け
る
迷
惑
を
考
慮
に
入
れ
る
と
、
器
量
は
と
も
か
く
娘
の
方
が
世
話
が
か
か
ら
な
く
て
よ
い
。
男
子
の
玉
の
輿
な
ど
聞
い
た
こ
と
が
な
い
と
い
う
理
屈
か
ら
は
、『
塩
屋
文
正
物
語
』
の
先
の
引
用
部
と
の
立
場
の
違
い
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
か
た
や
、
積
極
的
に
娘
の
玉
の
輿
を
予
祝
し
、
か
た
や
、「
取
方
に
は
悪
女
の
方
が
増・
し・
な・
る・
べ・
し・
」（
傍
点
、
筆
者
。
以
下
、
同
様
）
と
、
娘
に
か
か
る
期
待
は
概
し
て
希
薄
で
あ
る
。
以
上
、「
老
を
楽
し
む
〜
」
に
お
け
る
娘
の
誕
生
か
ら
は
、
結
末
の
祝
言
を
予
期
す
る
の
は
困
難
で
あ
り
、
冒
頭
部
分
か
ら
は
『
文
正
草
子
』
の
利
用
に
思
い
あ
た
る
読
者
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
そ
れ
と
気
付
か
せ
る
仕
掛
け
は
、
後
に
出
現
す
る
。
二
三
、『
武
道
伝
来
記
』
の
剽
窃
と
逆
転
劇
又
兵
衛
の
娘
お
き
く
は
、
本
庄
の
姨おば
の
世
話
で
、「
去
る
御
大
名
の
御
家
老
の
屋
敷
」
に
、
十
三
歳
で
奉
公
に
出
さ
れ
る
。
玉
の
輿
に
不
可
欠
な
高
家
が
こ
こ
で
登
場
す
る
も
の
の
、「
妾
も
の
に
な
る
ほ
ど
の
器
量
」
で
は
な
い
お
き
く
に
と
っ
て
、
こ
の
時
点
で
そ
れ
は
極
め
て
望
み
薄
で
あ
る
。
祝
言
と
な
る
結
末
へ
の
展
望
も
開
け
て
い
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
其
磧
は
奉
公
先
で
逆
転
劇
を
仕
掛
け
る
。
先
の
梗
概
に
記
し
た
通
り
、
お
き
く
は
野
菊
と
名
を
改
め
、
奉
公
し
た
十
年
余
の
間
に
御
家
老
は
奥
様
を
亡
く
す
。
失
意
の
底
に
あ
る
家
老
を
慰
め
る
べ
く
あ
ま
た
の
美
女
を
取
り
寄
せ
る
が
、
当
人
の
気
を
惹
く
こ
と
は
つ
い
ぞ
な
か
っ
た
。
諸
氏
の
指
摘
が
既
に
そ
な
わ
っ
て
い
る
が
、
当
該
場
面
よ
り
「
老
を
楽
し
む
〜
」
に
西
鶴
『
武
道
伝
来
記
』（
貞
享
四
・
一
六
八
七
年
四
月
刊
）「
毒
薬
は
箱
入
の
命
」
（
巻
一
ノ
二
）
の
文
言
の
借
用
が
み
と
め
ら
れ
る
。
『
武
道
伝
来
記
』
で
は
、
奥
州
福
島
藩
の
寵
臣
橘
山
刑
部
が
妻
を
産
死
で
失
い
悲
嘆
に
く
れ
る
。
そ
こ
で
家
中
が
、「
内
談
」
の
上
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「
色
盛
の
艶
女
あ
ま
た
取
り
よ
せ
」
る
。
ま
ず
こ
の
家
中
取
り
計
ら
い
の
件
を
「
老
を
楽
し
む
〜
」
が
剽
窃
す
る
。
次
に
、
十
月
の
子
の
夜
の
収
穫
祝
い
の
宴
席
の
件
は
、『
武
道
伝
来
記
』
が
詳
細
を
記
す
の
に
対
し
、「
老
を
楽
し
む
〜
」
は
割
愛
す
る
。
そ
し
て
、
宴
席
後
に
主
人
『
武
道
伝
来
記
』
は
刑
部
、『
親
仁
形
気
』
は
家
老
と
、
器
量
の
悪
い
下
女
と
の
邂
逅
に
至
り
、
長
文
の
剽
窃
が
行
わ
れ
る
。
本
稿
の
論
旨
に
か
か
わ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
の
で
、
煩
を
厭
わ
ず
以
下
に
両
作
品
の
本
文
を
引
用
併
記
す
る
。
Ａ
そ
の
跡
は
、
俄
に
淋
し
く
成
り
て
、
東
の
方
の
書
院
に
出
で
給
へ
ば
、
宵
は
月
を
見
し
に
、
空
定
め
な
く
時
雨
れ
て
、
軒
の
松
無
用
の
嵐
を
お
と
づ
れ
、
瑠
璃
灯
の
ゆ
ら
ぐ
を
、「
誰
か
は
、
は
づ
せ
」
と
あ
り
し
に
、
野
沢
と
い
へ
る
女
、
掻
取
前
し
て
、
御
意
に
し
た
が
ひ
、
こ
のともしび
灯
を
お
ろ
し
、
立
ち
帰
る
面
影
、
何
と
な
く
し
め
や
か
に
、
憎
か
ら
ぬ
身
振
り
、
東
育
ち
の
女
に
は
稀
な
る
や
う
に
、
御
心
移
り
て
、
後
帯
の
は
し
を
と
ら
へ
て
、「
我
に
言
ふ
事
あ
り
」
と
、
口
ば
や
に
仰
せ
ら
れ
し
を
、
聞
き
捨
て
に
逃
げ
行
き
け
る
が
、
帯
は
ほ
ど
け
て
跡
に
残
り
、
そ
の
身
の
重
ね
褄
ま
ば
ら
に
、
あ
ま
た
の
女
部
屋
に
駆
け
込
み
し
は
気
う
と
か
り
き
。４
）
『
武
道
伝
来
記
』）
Ｂ
そ
の
跡
は
俄
に
さ
び
し
く
成
り
て
、
東
の
方
の
書
院
に
出
で
給
へ
ば
、
宵
は
月
見
し
に
、
空
さ
だ
め
な
く
時
雨
れ
て
、
軒
の
松
無
用
の
嵐
を
お
と
づ
れ
、
釣
灯
籠
の
ゆ
ら
ぐ
を
、「
誰
か
は
、
は
づ
せ
」
と
あ
り
し
に
、
野
菊
か
い
ど
り
前
し
て
御
意
に
し
た
が
ひ
、
灯
籠
を
お
ろ
し
立
ち
帰
る
面
影
、
何
と
な
く
し
め
や
か
に
に
く
か
ら
ぬ
身
ぶ
り
、
あ
づ
ま
そ
だ
ち
の
女
に
は
尋
常
成
る
や
う
に
御
心
う
つ
り
て
、
後
帯
の
端
を
と
ら
へ
て
、「
我
に
い
ふ
事
あ
り
」
と
口
早
に
仰
せ
ら
れ
し
を
、
何
の
御
用
や
ら
知
り
も
せ
ず
し
て
、「
も
つ
た
い
な
い
事
を
」
と
、
に
げ
ん
と
す
る
を
、
だ
き
と
め
ら
れ
し
が
縁
の
始
め
に
て
、（
…
）（『
親
仁
形
気
』）
波
線
部
に
相
違
点
は
あ
る
も
の
の
、
ほ
ぼ
後
者
は
前
者
を
丸
取
り
し
て
い
る
。
恐
ら
く
、「
老
を
楽
し
む
〜
」
は
、「
毒
薬
は
箱
入
の
命
」
の
「
野
沢
」
か
ら
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
受
け
て
、「
野
菊
」
の
名
を
授
け
た
の
で
あ
ろ
う
。
の
み
な
ら
ず
、
其
磧
は
器
量
の
良
く
な
い
娘
が
高
家
の
家
に
嫁
ぐ
逆
転
劇
を
用
意
す
る
た
め
に
、『
武
道
伝
来
記
』
の
当
該
箇
所
に
着
目
し
、
剽
窃
し
た
の
で
あ
っ
た
。
八
文
字
屋
本
に
西
鶴
作
品
の
剽
窃
が
頻
繁
に
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
既
に
指
摘
が
あ
る５
）
。
そ
れ
も
、
単
な
る
剽
窃
で
は
な
く
、
何
ら
か
の
改
変
意
図
が
介
在
し
た
創
作
手
法
な
い
し
操
作
で
あ
る
点
も
多
く
の
言
及
が
あ
り
、
当
該
箇
所
も
ま
た
そ
の
例
に
洩
れ
な
い
。
篠
原
進
氏
は
、
醜
女
の
成
功
譚
に
よ
っ
て
成
り
上
が
る
親
仁
の
、「
一
風
変
っ
た
行
状
を
書
く
」
た
め
に
用
意
さ
れ
た
箇
所
と
し６
）
、
森
田
雅
也
氏
は
、
野
沢
が
毒
殺
さ
れ
る
『
武
道
伝
来
記
』
に
対
し
、
野
菊
の
幸
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福
な
結
婚
を
与
え
る
「
其
磧
が
西
鶴
作
品
よ
り
逆
の
モ
テ
ィ
ー
フ
と
し
て
引
用
す
る
、
一
種
の
受
容
方
法
が
認
め
ら
れ
る
」
と
指
摘
す
る７
）
。
『
文
正
草
子
』
の
利
用
を
み
と
め
る
本
稿
の
立
場
か
ら
は
、
右
の
先
行
研
究
の
指
摘
を
受
け
つ
つ
も
、
そ
れ
が
「
逆
の
モ
テ
ィ
ー
フ
」
に
と
ど
ま
ら
ず
、「
老
を
楽
し
む
〜
」
で
は
、
醜
女
を
登
場
さ
せ
祝
言
的
結
末
へ
の
不
安
を
煽
り
つ
つ
も
、『
武
道
伝
来
記
』
の
剽
窃
箇
所
を
橋
渡
し
と
し
、
玉
の
輿
婚
の
結
末
へ
と
導
く
効
果
を
狙
っ
た
も
の
と
考
え
て
お
き
た
い
。
つ
ま
り
、
一
言
で
い
え
ば
、
こ
の
剽
窃
に
よ
っ
て
玉
の
輿
へ
の
要
件
が
整
備
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
二
四
、
又
兵
衛
の
「
親
仁
形
気
」
改
め
て
振
り
返
る
と
、『
親
仁
形
気
』
は
、「
一
変
り
か
は
り
た
る
、
親
仁
ど
も
の
形
気
」（
序
文
）
に
焦
点
を
当
て
た
短
編
で
構
成
さ
れ
る
浮
世
草
子
作
品
で
あ
っ
た
。
こ
こ
ま
で
、
娘
野
菊
（
お
き
く
）
の
描
か
れ
方
に
注
目
し
て
き
た
が
、
父
又
兵
衛
の
そ
れ
に
も
目
を
配
っ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
な
ぜ
な
ら
、「
老
を
楽
し
む
〜
」
は
、
誤
解
を
恐
れ
ず
に
言
え
ば
、『
文
正
草
子
』
の
文
太
（
文
正
常
岡
）
と
い
う
親
仁
の
「
形
気
」
に
注
目
し
、
そ
れ
を
中
椀
の
又
兵
衛
の
人
物
造
型
に
照
射
し
た
作
品
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
鹿
島
の
大
宮
司
に
よ
く
仕
え
て
い
た
文
太
は
、
あ
る
日
突
然
独
立
を
促
さ
れ
る
。
こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
『
文
正
草
子
』
の
諸
本
に
共
有
さ
れ
る
。
寛
文
四
年
長
尾
版
で
は
、
大
宮
司
に
文
太
の
正
直
さ
を
試
そ
う
と
し
て
追
放
さ
れ
る
筋
立
て
と
な
っ
て
い
る
。
（
…
）
ぶ
ん
だ
と
申
て
と
し
ご
ろ
の
も
の
あ
り
。
下
ら
う
な
が
ら
し
や
う
ぢ
き
に
し
て
し
う
の
こ
ゝ
ろ
を
そ
ら
に
さ
と
り
め
い
を
そ
む
か
ず
。
よ
る
ひ
る
み
や
づ
か
ひ
け
る
。
あ
る
と
き
大
ぐ
う
じ
殿
お
ぼ
し
め
し
け
る
は
。
い
づ
く
を
何
と
た
づ
ぬ
と
も
。
文
太
が
や
う
な
る
も
の
又
世
に
あ
り
と
も
お
ぼ
え
ず
。
し
か
れ
ど
も
か
の
も
の
あ
ま
り
に
し
や
う
ぢ
き
な
れ
ば
。
ち
と
こ
ゝ
ろ
を
見
ん
と
お
ぼ
し
め
し
て
お
ほ
せ
ら
れ
け
る
。
い
か
に
を
の
れ
と
し
こ
ろ
の
も
の
と
い
へ
ど
も
。
わ
れ
〳
〵
心
に
か
な
は
ぬ
な
り
い
か
な
ら
ん
所
へ
も
ゆ
く
べ
し
。
思
ひ
な
を
し
た
ら
ば
又
ま
い
れ
。
文
太
は
、
大
宮
司
の
気
ま
ぐ
れ
に
振
り
回
さ
れ
る
形
で
、
言
い
付
け
に
従
い
鹿
島
を
離
れ
る
。
以
下
、「
つ
の
を
か
が
磯
」
に
到
着
し
た
文
太
が
塩
屋
で
仕
事
を
得
る
ま
で
『
文
正
草
子
』
諸
本
に
共
通
す
る
。
そ
し
て
、
傍
線
部
の
文
太
が
正
直
者
で
あ
る
と
い
う
性
格
も
共
通
す
る８
）
。
『
親
仁
形
気
』
の
又
兵
衛
は
、「
日
雇
取
を
し
て
其
の
ひ
を
や
う
く
に
過
ぎ
け
る
。
中
椀
の
又
兵
衛
と
て
律・
儀・
な・
る・
男・
あ
り
」
と
紹
介
さ
れ
て
お
り
、
文
太
と
の
共
通
項
を
見
出
せ
る
。
「
つ
の
を
か
が
磯
」
の
塩
屋
に
雇
わ
れ
た
文
太
は
、
焚
き
木
を
取
る
よ
う
主
人
に
命
じ
ら
れ
、「
た
き
木
こ
そ
日
に
〳
〵
と
り
に
ゆ
き
け
る
。
も
と
よ
り
大
ぢ
か
ら
な
れ
ば
つ
ね
も
の
も
の
五
六
人
も
つ
ほ
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ど
も
ち
け
れ
ば
」
と
、
甲
斐
甲
斐
し
い
働
き
ぶ
り
を
見
せ
、「
あ
る
じ
な
の
め
な
ら
ず
に
よ
ろ
こ
び
て
。
又
と
な
き
も
の
に
」
思
わ
れ
る
。
主
人
に
塩
釜
を
譲
ら
れ
暖
簾
分
け
を
許
さ
れ
た
文
太
は
大
長
者
と
な
る
が
、
そ
れ
は
正
直
者
に
し
て
且
つ
働
き
者
で
あ
っ
た
結
果
も
た
ら
さ
れ
た
と
『
文
正
草
子
』
で
は
描
く
。
「
老
を
楽
し
む
〜
」
の
又
兵
衛
も
ま
た
無
類
の
働
き
者
で
あ
っ
た
。
１
）「
と
か
く
本
の
住
家
す
み
か
へ
帰
し
て
給
は
れ
。
爰
に
ゐ
て
朝
夕
結
構
成
る
生
食
き
め
し
を
喰
う
て
、
畳
の
上
に
荒
働
き
せ
ず
に
く
ら
し
て
は
、
中
〳
〵
命
が
続
か
ぬ
」
と
、
夜
も
む
ら
さ
き
ぶ
と
ん
の
上
に
は
ね
ず
。
２
）「
た
ゞ
古
巣
の
は
に
ふ
へ
帰
し
て
給
は
れ
。
美
食
を
給
べ
て
た
ゞ
ゐ
る
ゆ
ゑ
、
骨
〴
〵
い
た
み
め
い
わ
く
い
た
す
」
と
難
義
が
れ
ば
、「
然
ら
ば
お
慰
に
、
千
本
築
を
さ
せ
ま
せ
」
と
、
俄
に
高
蒔
絵
の
地
築
棒
こ
し
ら
へ
渡
せ
ば
、「
是
〳
〵
」
と
悦
び
、（
…
）
（
１
）・（
２
）
共
に
、
野
菊
を
妻
に
迎
え
た
家
老
の
屋
敷
へ
招
か
れ
た
折
の
又
兵
衛
を
描
く
。
先
述
の
通
り
、
子
の
夜
の
契
り
を
き
っ
か
け
に
野
菊
は
家
老
の
子
を
産
み
結
婚
す
る
。
こ
の
展
開
は
、
中
将
と
姉
蓮
華
姫
が
結
婚
し
、
都
の
殿
上
人
と
し
て
文
太
夫
婦
が
迎
え
ら
れ
る
『
文
正
草
子
』
に
類
似
す
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
姉
の
寂
し
さ
を
紛
ら
わ
せ
る
た
め
に
と
妹
蓮
の
前
と
と
も
に
上
京
し
た
文
太
に
は
、
宰
相
の
身
分
が
与
え
ら
れ
、
す
ん
な
り
と
雲
客
の
仲
間
入
り
を
果
た
す
。
一
方
の
又
兵
衛
も
、「
金
杉
の
賤
が
家
の
、
半
分
ち
ぎ
れ
た
る
は
な
の
う
れ
ん
」
の
か
か
っ
た
住
ま
い
か
ら
、
立
派
な
家
老
屋
敷
へ
と
せ
っ
か
く
移
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
畳
の
上
」
や
「
む
ら
さ
き
ぶ
と
ん
」
が
、
肌
に
合
わ
ず
、
む
し
ろ
「
荒
働
き
」
を
所
望
す
る
。
す
な
わ
ち
、
又
兵
衛
に
と
っ
て
は
労
働
こ
そ
が
生
き
甲
斐
だ
っ
た
の
で
あ
り
、
高
家
で
の
生
活
は
本
意
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
文
太
も
ま
た
五
六
人
力
の
「
荒
働
き
」
を
や
っ
て
の
け
る
働
き
者
で
あ
っ
た
が
、
其
磧
は
こ
の
性
格
に
着
目
し
、
貧
乏
暮
し
と
労
働
に
目
が
な
い
「
一
変
り
か
は
り
た
る
、
親
仁
」
で
あ
る
又
兵
衛
を
造
型
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
両
者
と
も
出
世
の
機
会
を
与
え
た
の
は
娘
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
誕
生
時
の
反
応
も
類
似
点
が
あ
る
。
文
太
は
男
子
を
授
け
て
欲
し
い
と
願
っ
た
鹿
嶋
大
明
神
に
、「
ぶ
ん
し
や
う
聞
て
い
か
に
さ
し
も
や
く
そ
く
申
つ
る
か
ひ
も
な
く
。
に
よ
し
を
う
み
給
ふ
ぞ
と
し
か
り
け
れ
ば
」（
寛
文
四
年
版
本
）、
と
怒
り
を
ぶ
つ
け
る
。
又
兵
衛
に
と
っ
て
の
お
き
く
は
申
し
子
で
は
も
と
よ
り
な
く
、
自
然
に
授
か
っ
た
娘
で
あ
っ
た
。
長
者
と
な
っ
た
文
太
と
は
違
い
、
日
雇
い
人
足
と
し
て
生
計
を
立
て
て
い
た
又
兵
衛
に
は
、
姉
妹
で
は
な
く
一
人
娘
が
誕
生
す
る
。『
文
正
草
子
』
も
つ
ま
る
と
こ
ろ
、
蓮
華
姫
の
結
婚
が
出
世
の
契
機
と
な
っ
た
の
で
あ
り
、
妹
ま
で
は
不
要
と
し
た
判
断
が
設
定
変
更
の
所
以
で
あ
ろ
う
か
。「
一
人
の
娘
を
持
ち
し
が
、
手
入
し
て
か
ら
が
迚
妾
も
の
に
成
る
ほ
ど
の
器
量
に
も
あ
ら
ず
。
是
喰
ひ
つ
ぶ
し
256
と
観
念
し
、
十
一
、
二
迄
な
り
や
ひ
に
そ
だ
て
し
」
と
「
老
の
楽
し
み
〜
」
本
文
に
あ
り
、
又
兵
衛
は
怒
り
こ
そ
し
て
い
な
い
も
の
の
、
娘
の
生
誕
を
決
し
て
手
放
し
に
は
喜
ん
で
は
お
ら
ず
、
諦
観
の
内
に
育
て
よ
う
と
す
る
態
度
が
見
受
け
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
両
者
と
も
当
初
娘
の
誕
生
を
歓
迎
し
て
い
な
か
っ
た
点
で
共
通
点
を
み
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
。
蓮
華
と
中
将
の
間
に
男
児
が
誕
生
し
た９
）
の
と
同
じ
く
、
野
菊
と
家
老
の
間
に
も
幸
若
丸
と
命
名
さ
れ
る
男
児
が
誕
生
す
る
。
た
だ
し
、
『
文
正
草
子
』
で
は
、
四
十
に
な
る
ま
で
子
が
授
か
ら
な
か
っ
た
の
は
、
文
太
夫
婦
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、「
老
を
楽
し
む
〜
」
で
は
、
家
老
に
な
か
な
か
子
宝
が
恵
ま
れ
な
か
っ
た
と
い
う
操
作
が
加
わ
っ
て
い
る
。
本
文
は
、
以
下
の
通
り
。
度
〳
〵
御
部
屋
へ
御
入
れ
有
つ
て
、
此
の
上
の
果
報
、
程
な
く
懐
妊
し
て
、
旦
那
の
満
足
が
り
、「
四
十
余
に
及
ぶ
迄
、
子
と
い
ふ
も
の
な
か
り
し
に
、
出で
来か
し
た
。
ず
い
ぶ
ん
身
を
大
事
に
持
つ
て
、
安
産
を
い
た
す
べ
し
」
と
、
殿
の
御
扶
持
人
医
者
を
か
け
ら
れ
、
御
祈
禱
の
山
伏
に
、
子
安
の
祈
り
を
仰
付
け
ら
れ
、
月
重
り
て
玉
の
や
う
成
る
を
の
こ
子
を
う
み
け
れ
ば
、
一
家
中
の
悦
び
、
幸
若
丸
と
名
を
付
け
ら
れ
、
御
家
の
跡
目
を
か
し
づ
き
け
る
。
波
線
部
は
、「
四
十
に
な
る
ま
で
む
ま
ざ
る
子
を
」（
寛
文
四
年
版
本
）
と
、
文
太
の
妻
が
嘆
く
表
現
と
も
よ
く
一
致
す
る
。
た
だ
、
遅
い
出
産
と
申
し
子
譚
の
件
を
又
兵
衛
に
と
っ
て
は
娘
婿
と
な
る
家
老
に
充
当
さ
せ
た
の
が
、「
老
を
楽
し
む
〜
」
の
工
夫
で
あ
る
。
ま
た
、
『
文
正
草
子
』
で
は
、
蓮
華
・
中
将
の
結
婚
↓
文
太
夫
婦
参
内
↓
蓮
華
出
産
と
展
開
す
る
が
、
又
兵
衛
は
幸
若
丸
出
産
を
機
に
は
じ
め
て
家
老
の
屋
敷
へ
と
招
か
れ
る
。
招
か
れ
た
又
兵
衛
は
屋
敷
で
の
生
活
に
馴
染
め
ず
、「
人
寝
し
づ
ま
れ
ば
、
音
せ
ぬ
や
う
に
そ
つ
と
ぬ
け
出
て
、
庭
に
荒
筵
一
枚
敷
き
て
、
裸
身
付
け
て
、「
是
極
楽
」
と
悦
び
ぬ
」
と
、「
一
変
り
か
は
り
た
る
、
親
仁
」
を
地
で
行
く
奇
行
を
繰
り
返
し
、
周
囲
を
困
惑
さ
せ
た
が
、「
身
に
は
小
袖
を
ま
と
ひ
」、「
俄
に
高
蒔
絵
の
地
築
棒
こ
し
ら
へ
」
持
た
せ
、
か
な
り
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
な
様
子
で
は
あ
る
が
、
元
通
り
の
労
働
者
生
活
を
再
現
す
る
と
、「
月
花
に
か
へ
て
お
も
し
ろ
が
り
」、
よ
う
や
く
屋
敷
の
生
活
を
受
け
入
れ
る
。
そ
し
て
、
高
家
に
昇
っ
た
又
兵
衛
家
族
は
、『
文
正
草
子
』
の
そ
れ
と
同
様
に
大
団
円
を
迎
え
る
こ
と
と
な
る
。
Ａ
御
二
と
こ
ろ
な
が
ら
御
と
し
百
さ
い
を
た
も
ち
て
を
は
り
た
ま
へ
ば
。
か
ゝ
る
た
め
し
は
さ
ら
に
な
し
。
き
さ
き
き
た
の
ま
ん
ど
こ
ろ
も
御
と
し
百
廿
ね
ん
を
た
も
ち
給
ひ
て
の
ち
。
こ
く
ら
く
じ
や
う
ど
の
ひ
と
つ
は
ち
す
の
え
ん
と
な
ら
せ
給
ふ
。
ぶ
ん
し
や
う
い
か
ば
り
を
こ
な
ひ
た
ま
へ
ば
。
め
で
た
き
く
は
ほ
う
な
る
ら
ん
と
う
ら
や
ま
ぬ
人
は
な
か
り
け
り
。
（
寛
文
四
年
版
『
文
し
や
う
さ
う
し
』）
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Ｂ
ぶ
ん
し
や
う
ふ
う
ふ
も
ふ
に
ん
し
て
。
し
ま
い
両
人
あ
い
な
ら
ん
で
、
女
御
北
の
ま
ん
所
に
立
給
ひ
、
ゑ
い
よ
う
日
々
に
ま
さ
り
た
り
。
む
か
し
が
今
に
至
る
ま
で
。
め
で
た
き
た
め
し
に
引
塩
の
。
け
ふ
り
の
す
ゑ
は
名
に
し
あ
ふ
。
な
に
は
の
御
代
の
せ
い
と
く
も
。
こ
れ
ほ
ど
こ
そ
は
有
つ
ら
め
。
千
秋
万
歳
め
で
た
し
と
て
、
き
せ
ん
上
下
お
し
な
べ
て
、
み
な
、
あ
を
が
ぬ
。
も
の
こ
そ
な
か
り
け
れ
。（『
塩
屋
文
正
物
語
』）
Ｃ
一
生
安
楽
に
く
ら
し
、
八
十
八
の
升
掻
切
つ
て
孫
の
殿
に
奉
り
、
百
歳
ま
で
堅
固
に
て
、
お
ほ
く
の
人
に
御
ゐ
ん
き
よ
様
と
か
し
づ
か
れ
て
、
大
果
報
の
親
父
、
猶
繁
昌
の
時
に
あ
ひ
て
心
の
ま
ゝ
の
栄
花
、
め
で
た
か
り
け
る
老
の
入いり
前まへ
。（『
親
仁
形
気
』）
又
兵
衛
が
「
百
歳
ま
で
堅
固
」
で
あ
っ
た
の
は
、
一
種
の
慣
用
表
現
で
は
あ
ろ
う
が
、
と
も
あ
れ
家
族
の
長
寿
に
言
及
す
る
の
は
、
御
伽
草
子
系
の
『
文
正
草
子
』
Ａ
に
あ
っ
て
、
浄
瑠
璃
作
品
Ｂ
に
は
な
い
。
こ
れ
ま
で
の
共
通
点
の
多
さ
か
ら
、
其
磧
が
参
考
に
し
た
の
は
、
御
伽
草
子
系
の
本
文
と
見
て
間
違
い
あ
る
ま
い
。「
老
を
楽
し
む
〜
」
は
、『
文
正
草
子
』
と
は
設
定
も
経
緯
も
異
な
る
も
の
の
、
娘
の
結
婚
が
身
分
の
急
上
昇
を
招
く
、
い
わ
ゆ
る
玉
の
輿
譚
の
枠
組
み
を
借
用
し
て
創
作
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
三
、
浮
世
草
子
に
お
け
る
『
文
正
草
子
』
の
利
用
と
こ
ろ
で
、
江
戸
時
代
の
『
文
正
草
子
』
享
受
を
示
す
言
説
と
し
て
、
柳
亭
種
彦
『
用
捨
箱
』（
天
保
十
三
・
一
八
四
二
年
刊
）
上
之
巻
「
草
紙
の
読
初
」
の
記
事
が
最
も
よ
く
知
ら
れ
て
い
よ
う
。
昔
は
正
月
吉かき
書ぞめ
の
次
に
、
冊
子
の
読よみ
初ぞめ
と
て
、
女
子
は
文
正
草
紙
を
読
し
と
な
り
。
今
も
あ
る
大
家
に
そ
の
古
例
残
り
て
あ
り
。
此
さ
う
し
今
多
く
伝
り
、
大
本
、
小
本
、
摺はん
板ぎ
の
数
あ
る
も
、
昔
は
家
々
に
な
く
て
か
な
は
ざ
り
し
冊
子
な
り
し
が
故
な
り
。
標
題
に
い
は
ひ
の
草
紙
と
書
た
る
あ
り
。
是
そ
の
証
な
り
、
と
古
老
の
記
に
見
え
た
り10
）
。
人
口
に
膾
炙
し
た
記
事
で
あ
り
、
改
め
て
引
用
す
る
ま
で
も
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、「
古
老
の
記
」
な
る
も
の
を
信
用
す
る
な
ら
ば
、
昔
か
ら
『
文
正
草
子
』
は
、「
な
く
て
は
か
な
は
」
な
い
、
「
い
は
ひ
の
草
紙
」
で
あ
っ
た
。
こ
の
認
識
が
江
戸
時
代
の
人
々
に
広
く
共
有
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
だ
と
す
る
と
、『
親
仁
形
気
』
の
祝
言
が
『
文
正
草
子
』
の
そ
れ
に
由
来
す
る
こ
と
に
、
結
末
ま
で
読
ん
だ
読
者
の
多
く
が
気
が
付
い
た
で
あ
ろ
う
。
本
稿
冒
頭
で
述
べ
た
通
り
、
草
子
類
の
最
終
話
は
祝
言
で
幕
を
閉
じ
る
約
束
が
あ
っ
た
。
そ
の
最
終
話
に
読
者
に
よ
く
知
ら
れ
た
『
文
正
草
子
』
を
と
り
こ
む
の
は
、
す
ぐ
に
見
透
か
さ
れ
て
し
ま
い
か
ね
な
い
リ
ス
ク
を
作
者
は
負
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
点
で
は
、
258
「
老
を
楽
し
む
〜
」
は
器
量
の
良
く
な
い
一
人
娘
の
誕
生
、
又
兵
衛
が
高
家
に
馴
染
め
な
い
と
い
っ
た
危
機
的
状
況
を
ク
リ
ア
さ
せ
つ
つ
、
子
宝
に
恵
ま
れ
な
い
人
物
を
文
太
夫
婦
か
ら
家
老
に
変
更
す
る
な
ど
の
配
置
転
換
を
適
宜
行
い
、
平
板
な
展
開
を
避
け
る
よ
う
巧
み
な
工
夫
が
凝
ら
さ
れ
た
作
品
で
あ
る
と
や
や
贔
屓
目
に
過
ぎ
よ
う
が
言
わ
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
種
彦
『
用
捨
箱
』
の
記
事
か
ら
、『
文
正
草
子
』
を
正
月
の
読
初
と
す
る
慣
習
が
あ
っ
た
こ
と
は
理
解
さ
れ
る
も
の
の11
）
、
そ
れ
が
江
戸
時
代
の
草
子
類
の
祝
言
に
活
用
さ
れ
た
実
態
に
つ
い
て
言
及
さ
れ
る
こ
と
は
あ
ま
り
多
く
は
な
か
っ
た
。
染
谷
智
幸
氏
に
、
西
鶴
浮
世
草
子
作
品
に
お
け
る
祝
言
の
分
布
を
詳
細
に
追
及
し
た
一
連
の
論
考
が
そ
な
わ
る12
）
。
氏
は
、『
文
正
草
子
』
が
近
世
町
人
の
経
済
生
活
を
言
祝
ぐ
機
能
を
担
っ
た
と
の
桜
井
好
朗
氏
の
指
摘13
）
を
受
け
、『
日
本
永
代
蔵
』
序
章
「
初
午
は
乗
て
く
る
仕
合
」
の
末
尾
が
、
泉
州
水
間
寺
観
音
で
借
り
た
一
貫
文
の
借
金
を
元
手
に
大
商
人
へ
と
躍
進
を
遂
げ
た
網
屋
を
言
祝
ぐ
文
言
で
し
め
く
く
っ
て
い
る
点
と
、
本
作
品
が
貞
享
五
（
一
六
八
八
）
年
正
月
に
刊
行
さ
れ
て
い
る
事
実
か
ら
、「
西
鶴
が
『
日
本
永
代
蔵
』
以
降
の
正
月
刊
行
作
品
の
序
章
末
尾
に
祝
言
を
置
く
の
も
、『
文
正
草
子
』
の
祝
言
性
と
読
初
の
慣
例
と
を
意
識
し
て
い
た
か
ら
で
あ
り
、
自
ら
の
草
子
も
め
で
た
い
読
初
の
書
と
し
て
読
ま
れ
る
こ
と
を
西
鶴
は
狙
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か14
）
」
と
の
分
析
を
加
え
る
。『
親
仁
形
気
』
も
ま
た
、
享
保
五
年
正
月
刊
の
浮
世
草
子
作
品
で
あ
る
が
、『
文
正
草
子
』
の
祝
言
利
用
は
、
序
章
で
は
な
く
最
終
章
に
置
か
れ
て
い
た
。「
読
初
」
を
読
者
が
冊
子
の
丁
を
開
い
て
最
初
に
あ
ら
わ
れ
た
序
章
に
接
す
る
行
為
で
は
な
く
、
最
初
に
紐
解
い
た
作
品
全
体
に
接
す
る
行
為
と
拡
大
解
釈
し
た
な
ら
ば
、
正
月
刊
行
と
『
文
正
草
子
』
の
利
用
が
、
西
鶴
と
同
様
に
み
と
め
ら
て
よ
い
だ
ろ
う
。
最
終
章
段
へ
の
『
文
正
草
子
』
利
用
が
み
と
め
ら
れ
る
浮
世
草
子
作
品
は
、『
親
仁
形
気
』
以
外
に
は
な
い
も
の
か
。
論
者
は
こ
の
問
題
に
応
え
る
用
意
は
で
き
て
い
な
い
。
た
だ
し
、
上
田
秋
成
『
世
間
妾
形
気
』（
明
和
四
・
一
七
六
七
年
正
月
刊
）
の
最
終
話
「
貧
苦
に
身
を
し
ぼ
る
油
扇
の
絵
」（
巻
四
ノ
三
）
に
そ
の
利
用
が
み
と
め
ら
れ
る
と
考
え
る
。
本
話
の
梗
概
は
、
以
下
の
通
り
。
元
武
士
で
浪
人
と
な
っ
た
扇
画
工
え
か
き
の
伊
右
衛
門
に
は
、
姉
お
瓶かめ
・
妹
木こ
幡はた
の
二
人
の
美
人
姉
妹
が
あ
っ
た
。
姉
は
信
心
深
く
学
問
に
も
造
詣
が
あ
り
、
妹
は
相
借
屋
の
嬶
の
影
響
で
遊
女
を
志
し
て
い
た
。
伊
右
衛
門
夫
婦
は
、
口
入
嬶
を
頼
み
姉
妹
を
妾
奉
公
に
出
そ
う
と
た
く
ら
む
。
姉
妹
の
美
し
い
姿
の
絵
図
は
た
ち
ま
ち
目
に
止
ま
り
、
諸
国
の
大
名
か
ら
毎
日
縁
談
が
持
ち
か
け
ら
れ
た
。
し
か
し
、
出
家
の
意
志
を
固
め
た
お
瓶
と
茶
屋
奉
公
を
懇
願
す
る
木
幡
は
と
も
に
こ
れ
を
承
知
し
な
い
。
あ
る
日
、
深
草
の
里
に
観
念
修
行
の
若
僧
が
無
言
の
大
行
を
行
っ
て
い
た
。
お
瓶
が
若
僧
の
も
と
を
訪
問
す
る
と
、
間
も
な
く
二
人
は
意
気
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合
す
る
。
こ
の
若
僧
は
実
は
筑
紫
の
大
名
萩
山
殿
の
嫡
男
で
あ
っ
た
が
、
出
家
の
志
深
く
出
奔
し
て
い
た
。
偶
然
、
伏
見
に
逗
留
し
て
い
た
萩
山
殿
の
家
老
伊
万
里
新
左
衛
門
が
彼
を
見
つ
け
出
し
、
弟
鶴
吉
が
病
死
し
後
継
ぎ
が
い
な
い
旨
を
伝
え
た
。
若
君
は
帰
国
の
申
し
入
れ
を
受
け
入
れ
還
俗
し
、
萩
山
鹿
之
介
と
名
乗
っ
た
。
世
継
ぎ
を
所
望
さ
れ
た
の
に
対
し
、
鹿
之
介
は
お
瓶
を
妻
と
し
て
迎
え
る
。
妹
木
幡
は
屋
根
板
屋
の
楓
屋
松
右
衛
門
と
結
婚
し
、
伊
右
衛
門
は
萩
山
殿
よ
り
五
百
石
扶
持
と
し
て
取
り
立
て
ら
れ
、
め
で
た
く
武
士
に
返
り
咲
い
た15
）
。
娘
の
結
婚
が
、
父
親
の
境
遇
を
一
変
さ
せ
、
祝
言
に
し
め
く
く
ら
れ
る
構
成
は
、『
文
正
草
子
』
の
そ
れ
と
共
通
し
て
い
る
。
細
部
に
も
共
通
点
が
見
ら
れ
る
。
ま
ず
は
、
伊
右
衛
門
の
娘
姉
妹
が
二
人
揃
っ
て
器
量
が
良
か
っ
た
こ
と
を
挙
げ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
『
文
正
草
子
』
で
は
、
男
子
誕
生
の
望
み
が
叶
わ
な
か
っ
た
文
太
に
対
し
、「
ひ
た
ち
ど
の
」
が
い
ず
れ
大
名
高
家
の
妻
に
迎
え
ら
れ
る
か
も
し
れ
ぬ
と
慰
め
る
場
面
が
挿
入
さ
れ
て
い
る
が
、「
貧
苦
に
身
を
し
ぼ
る
油
扇
の
絵
」
に
も
伊
右
衛
門
が
二
人
を
大
名
方
の
妾
奉
公
を
た
く
ら
む
場
面
が
あ
る
。
出
家
の
志
の
深
い
お
瓶
の
造
型
に
は
、
蓮
華
・
蓮
の
前
が
数
多
の
大
名
か
ら
の
求
婚
を
断
る
べ
く
出
家
を
志
し
た
の
に
由
来
す
る
だ
ろ
う
。
萩
山
鹿
之
介
が
深
草
に
出
奔
す
る
の
は
、『
文
正
草
子
』
の
中
将
が
ま
だ
見
ぬ
恋
を
募
ら
せ
、
商
人
に
身
を
や
つ
し
て
京
か
ら
鹿
島
へ
出
奔
す
る
件
に
重
ね
ら
れ
て
い
る
だ
ろ
う
。『
世
間
妾
形
気
』
も
正
月
刊
行
で
あ
り
、
そ
れ
が
『
文
正
草
子
』
利
用
の
動
機
に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
。
先
の
『
親
仁
形
気
』
の
最
終
章
段
と
同
じ
く
、『
文
正
草
子
』
に
巧
み
に
変
更
を
加
え
、
平
板
な
祝
言
譚
に
終
わ
ら
ぬ
よ
う
秋
成
が
工
夫
を
尽
く
し
た
と
評
し
て
よ
か
ろ
う
。
お
わ
り
に
、
従
来
、
八
文
字
屋
本
浮
世
草
子
作
品
の
創
作
手
法
の
分
析
で
は
、
西
鶴
作
品
の
剽
窃
・
利
用
に
注
目
が
集
中
し
て
き
た
。
本
稿
で
と
り
あ
げ
た
『
親
仁
形
気
』「
老
を
楽
し
む
〜
」
に
お
い
て
も
、『
武
道
伝
来
記
』
巻
一
ノ
二
か
ら
の
剽
窃
が
み
と
め
ら
れ
る
わ
け
だ
が
、
そ
れ
が
『
文
正
草
子
』
の
祝
言
に
導
く
た
め
に
仕
掛
け
ら
れ
た
作
者
の
工
夫
で
あ
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
八
文
字
屋
本
浮
世
草
子
が
摂
取
利
用
し
た
の
は
、
西
鶴
作
品
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
そ
れ
以
前
の
古
典
作
品
の
世
界
も
重
層
的
に
利
用
し
た
は
ず
で
あ
る
。
本
稿
は
そ
の
一
端
を
明
ら
か
に
し
た
。
浮
世
草
子
の
巻
末
を
祝
言
で
閉
じ
る
不
文
律
は
、
本
稿
で
指
摘
し
た
作
品
以
外
に
も
『
文
正
草
子
』
を
利
用
し
た
例
が
あ
っ
た
こ
と
を
予
期
さ
せ
る
。
今
後
も
そ
う
し
た
実
例
を
収
集
し
、『
文
正
草
子
』
の
近
世
に
お
け
る
享
受
の
全
体
像
を
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。
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『
世
間
親
仁
形
気
』
の
引
用
は
、
長
谷
川
強
校
注
・
訳
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
』
65
（
二
〇
〇
〇
年
・
小
学
館
）
に
、『
文
し
や
う
さ
う
し
』
（
寛
文
四
年
十
二
月
長
尾
平
兵
衛
版
）
は
、
岡
田
啓
介
「
諸
本
の
本
文
翻
刻
」（『
文
正
草
子
の
研
究
』
一
九
八
三
年
・
桜
楓
社
）
及
び
大
阪
府
立
中
之
島
図
書
館
蔵
本
（
請
求
番
号
甲
和
１
１
１
７
）
に
、『
塩
屋
文
正
物
語
』
は
、
鳥
居
フ
ミ
子
校
訂
『
土
佐
浄
瑠
璃
正
本
集
』
第
一
一
九
七
二
年
・
角
川
書
店
）
に
そ
れ
ぞ
れ
拠
っ
た
。
但
し
、
一
部
句
点
を
補
っ
た
箇
所
が
あ
る
。
1
）
国
文
学
研
究
ノ
ー
ト
』
37
二
〇
〇
三
年
一
月
）
2
）
引
用
は
、
広
嶋
進
校
注
・
訳
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
』
69
（
二
〇
〇
〇
年
・
小
学
館
）
に
拠
っ
た
。
3
）
こ
の
予
祝
は
、
寛
文
四
年
版
本
を
は
じ
め
御
伽
草
子
系
本
文
に
は
見
ら
れ
な
い
。
4
）
引
用
は
、
冨
士
昭
雄
校
注
・
訳
２
）同
書
に
拠
っ
た
。
5
）
『
親
仁
形
気
』
に
関
し
て
は
、
佐
伯
孝
弘
「『
浮
世
親
仁
形
気
』
の
現
実
感
」（『
江
島
其
磧
と
気
質
物
』
二
〇
〇
四
年
・
若
草
書
房
）
に
詳
細
な
西
鶴
作
品
利
用
の
考
察
及
び
リ
ス
ト
が
そ
な
わ
る
。
6
）
篠
原
進
「『
浮
世
親
仁
形
気
』
論
」（『
弘
前
学
院
大
学
・
弘
前
学
院
短
期
大
学
紀
要
』
第
19
号
一
九
八
三
年
三
月
）
7
）
森
田
雅
也
「『
浮
世
親
仁
形
気
』
試
論
｜
其
磧
の
方
法
に
つ
い
て
｜
」
（『
東
大
阪
短
期
大
学
紀
要
』
第
14
号
一
九
八
九
年
三
月
）
8
）
『
塩
屋
文
正
物
語
』
に
は
、「
大
宮
司
の
領
内
に
。
つ
の
お
か
の
文
太
と
て
。
て
ん
せ
い
し
や
う
じ
き
の
者
あ
り
。
世
を
わ
た
る
い
と
な
み
に
。
し
ほ
を
や
き
て
わ
ざ
と
な
す
」
と
あ
る
。
９
）
『
塩
屋
文
正
物
語
』
に
は
、
こ
の
件
な
し
。
10
）
引
用
は
、『
日
本
随
筆
大
成
』
第
一
期
13
（
一
九
九
三
年
・
吉
川
弘
文
館
）
に
拠
っ
た
。
11
）
三
谷
栄
一
「
文
正
草
子
と
春
の
こ
と
ぶ
れ
」（『
日
本
文
学
の
民
俗
学
的
研
究
』
一
九
六
〇
年
・
有
精
堂
書
店
）
に
は
、
正
月
の
浄
め
に
塩
が
用
い
ら
れ
た
点
な
ど
を
原
因
に
挙
げ
て
い
る
。
12
）
染
谷
智
幸
「
西
鶴
の
浮
世
草
子
と
祝
言
（
そ
の
一
）
｜
序
章
末
尾
の
祝
言
を
め
ぐ
っ
て
｜
」（『（
茨
城
キ
リ
ス
ト
教
短
期
大
学
）
日
本
文
学
論
叢
』
第
十
号
一
九
八
五
年
三
月
）、「
西
鶴
の
浮
世
草
子
と
祝
言
（
そ
の
二
）
｜
『
西
鶴
織
留
』
の
成
立
を
め
ぐ
っ
て
｜
」（『（
茨
城
キ
リ
ス
ト
教
短
期
大
学
）
日
本
文
学
論
叢
』
第
十
一
号
一
九
八
六
年
三
月
）、「
西
鶴
の
浮
世
草
子
と
祝
言
（
そ
の
三
）
｜
『
世
間
胸
算
用
』
に
込
め
ら
れ
た
祝
意
｜
」（『（
茨
城
キ
リ
ス
ト
教
短
期
大
学
）
日
本
文
学
論
叢
』
第
十
二
号
一
九
八
七
年
三
月
）、「
西
鶴
の
浮
世
草
子
と
祝
言
（
そ
の
四
）」（『（
茨
城
キ
リ
ス
ト
教
短
期
大
学
）
日
本
文
学
論
叢
』
第
十
三
号
一
九
八
八
年
三
月
）
13
）
桜
井
好
朗
「
文
正
草
子
の
成
立
に
つ
い
て
」（『
日
本
歴
史
』
一
五
三
号
一
九
六
一
年
三
月
）
14
）
12
）染
谷
智
幸
「
西
鶴
の
浮
世
草
子
と
祝
言
（
そ
の
一
）
｜
序
章
末
尾
の
祝
言
を
め
ぐ
っ
て
｜
」
で
は
、
両
作
品
が
共
に
霊
験
譚
で
あ
る
こ
と
も
出
典
の
根
拠
に
掲
げ
て
い
る
。
15
）
『
上
田
秋
成
全
集
』
第
七
巻
（
一
九
九
〇
年
・
中
央
公
論
社
）
所
収
本
文
に
拠
る
。
﹇
追
記
﹈『
世
間
妾
形
気
』「
貧
苦
に
身
を
し
ぼ
る
油
扇
の
絵
」
に
お
け
る
『
文
正
草
子
』
の
利
用
に
つ
い
て
は
、
大
阪
大
学
卒
業
生
山
本
悠
子
さ
ん
が
二
〇
〇
八
年
度
に
提
出
さ
れ
た
卒
業
論
文
を
参
考
に
し
ま
し
た
。
記
し
て
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。
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